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TARİHİMİZDE
KİTAP VE GAZETE ■ SANSÜRÜ
BAHRİ ULAŞ
Kitap, gazete, mektup ve film gibi âsarın basılmasından, yollanmasından veya, 
oynatılmasından önce hükümet tarafından kontrol edilmesi, mahzurlu görülen 
kısımlarının metinden çıkarılması veya münderecatına tamamen mani olunması, 
ameliyesine SANSÜR — .(Censure) —. bu işle vazifelendirilmiş, devlet memuru­
na da SANSÖR — Censeur) — denilir.
İstibdat idaresinin en mühim silâhı, fikir hürriyetinin baş düşmanı sansü­
rün dar anlamında:
1 — Resmî sansür ■ (Maddî sansür)
2 — Gayri resmî sansür (Manevî, sansür)
olmak üzere iki kısımdan mütelâası gerekirse de, daha geniş olarak :
1 — Kitap sansürü
2 — Gazete sansürü
3 — Muhaberat sansürü
4 — Film sansürü
şeklinde, dört ayrı safhada tetkik etmek daha faydalıdır. Bu yazımızda, sadece 
kitap ve gazete sansürünü inceliyeceğiz.
KİTAP SANSÜRÜ
Türkiye’de sansürün başlangıç tarihi pek eski değildir; hürriyet fikrinin filiz 
vermesinden itibaren tahtını kaybetmek endişesini duyan bazı padişahların, men 
faatlerinin tehlikeye düşmesinden. endişelenen devlet ricali ile diğer müstebit ave­
nelerinin tetiğine dokundukları bu nazik ve mühim silâhın daima geri tepti­
ğini yakın tarihimiz göstermiştir. Memleketimizde sansür, Abdülmecit (1823.1961) 
zamanında tatbik sahasına konulmuştur. Bu devrede malûm silâhın namlusu, ki. 
tap basımına tevcih olunmuştur. 1857 de matbaalar hakkında bir nizamname çı. 
kanılmıştır. Bu bir sansür nizamnamesidir, Üçüncü maddesinde, sansür hakkında 
şöyle denilmektedir :
«İşbu basmahanelerin tabı ve temsil edecekleri her nevi kütüp ve resail ev­
velemirde Dersaadet’de . doğrudan doğruya . ve taşralarda ise viilâtı caniplerinden 
inha ile Meclisi Maarifçe görülüp milken ve devleten bir gûna mazarratı olmadığı 
tebeyyün ederek meclisi mezkûr tarafından kezalik bu mazbata makamı âliî sa. 
dareti uzmaya^ arz ile istizan olunmadıkça tabı ve neşrettirilmiyecektir.»
Ayrıca yabancıların Türkiye’de matbaa açabilmeleri ve kitap bısabilmeleri 
için Hariciye Nezaretinden hususî müsaade almaları mecburiyeti konulmuştur. ■
Gazeteler ise mezkûr nizamnamenin 3 ncü maddesindeki «kütüp ve resail» 
tabirinin dışında bırakılmıştır. Zira, o tarihte resmî ve yarı resmî olmak üzere 
(Takvimi Vakayı). (Ceride! Havadis) ve (Vakayii Tıbbiye) den başka Türkçe ga. 
zete ve mecmua çıkmıyordu.
Kitap sansürü mezuunda ilk kurbanlar Namık Kemal'in «Evrak.ı Perişan» 
adh kitabı ile Ahmet Mi’lıat'ın «Dağarcık» isimli risaleleridir. Bilhassa Gedikpaşa 
Tiyatrosunda oynanan Namık Kemal'in «Vatan — S’listre» piyesinin halkta uyan.
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dırdığı . hürriyet tezahüratı,. Zaptiye Nezaretini tedbir ittihazı için derhal harekete 
geçirmiştir.
«Bundan böyle Osmanlı tiyatrosunda yeniden yapılıp oynatılacak oyunların 
Zaptiye Nezareti cehlesine bedelirae ruhsat alınmadıkça oynatılmaması usul ittihaz 
kılınmıştır.»
XXX
Memleketi zararlı yabancı propogandalara karşı korumak için 12 Cemaziyü. 
levvel 1292 (1875) de Maarif Nezaretince ısdar olunup vilâyetlere tamımen gön­
derilen . bir emirname ile (TERCÜME ■ SANSÜRÜ) konulmuşsa da, bilâhare bu 
husus da hakiki gayesinden uzaklaştırılmıştır. Tercüme Sansürü Emirnamesine 
göre, hariçten getirilerek memleket için muzır olan kitap ve risalelerin Dersaadet 
matbaalarında basılabilmeleri içi nasılları evvelden görülcek, muzır .olmadıkları 
anlaşılırsa- basımları için (Ruhsat Pusulası) verilecektir. Ayrıca, memaliki ecnebi- 
yeden gelecek arapça, farsça ve türkçe kitaplar ile- risaleler Meclisi Maarif, diğer, 
leıi de Matbuat ve Gümrük İdarelerince muayene olunacak, münderecatmda mah­
sur görülmiyenlere «Mezun» ibareli hususi bir mühür vurulacaktır. Bu emirname, 
ye zeyil ve muaddel olarak ithal olunacak ecnebi neşriyatın sansürü hakkında 
22 Rebiülevvel 1293 (1876) da ikinci bir emirname çıkarılmıştır.
9 Cemaziyülevvel 1305 (1888) de çıkarılan (Matbaalar Kanunu) nda sansür, 
(İhtiyatı rejim) olarak belirtilmiş, matbaa sahiplerinin önceden resmî ruhsat al­
maksızın . kitap basamıyacakları, kitap ithalinin müsaadeye tâbi bulunduğu, sabit 
ve seyyar kitapçıların, müvezzilerin, ilân yapıştırıcıların mesleklerinin icrası için 
Şehremaneti ve Belediyelerden müsaade almak mecburiyetinde oldukları, kitapçı 
dükkânlarının lüzumu halinde zabıtaca serbestçe aranabilecekleri, matbaalarda 
mesai. zamanlarında kapıların arkalarından ancak bir zemberek ile kapalı tutula­
cağı, ■ yan taraflarında bina mevcutsa bu cihetlerde pencere gibi . çeşitlerin, buluna- 
mıyacağı, hurufat çeşidinin bir listesi ve numunelerinin talep vukuunda alâkadar, 
lara derhal verileceği, muzır görülen sayfaların veya kitap ' risalelerin tamamen 
imha kılınacağı, İslâm dini mevzuundaki kitapların basılabilmeleri için ayrıca ce­
maatlerince ilmühaber tanzimi gibi hususlar derpiş olunmuştur. Bununla da ikti­
fa etmiyen II. Abdülhamit (1842—1918), 21 Cemaziyülâhır 1312 (1894) de daha 
sıkı bir nizamname çıkarmak ihtiyacını duymuştur. Hariçten ithal edilecek huru. 
fatlar, döküm malzemeleri, küçük makineler hakkında çok sıkı kayıtlar koydu­
ğu gibi hariçten padişah, hükümet ve dinî müesseseler aleyhinde gelecek her 
nevi neşriyatın zapt ve müsadere olunacağı ve bu yola tevessül eden yerli ve ya. 
bancıların şiddetle cezalandırılacağı açıklanmıştır.
★★
GAZETE SANSÜRÜ
îlk . (Matbuat Nizamnamesi) 1864 de yapılmıştır. Nizamnamede yer .alan esas­
lar kazaî değil, tamamen İdarî mahiyettedir. Cezalara/daha - doğrusu İdarî . tasar­
ruflara karşı itiraz ve ■ müdafaa hakkının ; alâkadarlara ■ ■ tanıhmayışı • da matbuat 
tarlasına sansür tohumlarının ■ atıldığını göstermektedir.
Ayrıca sık sık resmî ilân şeklinde açık ve kapalı ifadeli hükümet tebliğleri 
neşredilmiş, gazetelerin memlekette hürriyet havasını estiren mahiyette . yazılar 
yazmaları sarayın hoşuna gitmediğinden bazıları kapatılmağa, ilâve çıkarmaları
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men ^olunmağa, muharrirleri tevkif ve sürgün edilmeğe başlanılmıştır. Bu şiddet 
li baskı Sadrazam Mahmut Nedim Paşa (1818 — 1883) —— tarafından daha çol 
ağırlaştırılmıştır. 9 Mayıs 1876 tarih ve 63 sayılı Sabah Gazetesinde ilân maka­
mında Mahmut Nedim Paşanın resmî tebliğine göre, «Dersaadet ve Galata Köpri 
başında gazete müvezzileri gazetelerin münderecatından bahsederek bağırmakta 
oldukları ve bu ise bazı gûna eracifin tekevvününe sebeb olacağına mebni, mü 
vezzilerin gazete münderecatından bahsetmeleri katiyyen tahtı memnuiyete alın 
mış olmakla bundan böyle gazeteyi ismile füruht ederek münderacatından bah . 
setmemeleri ve ısga etmiyen müvezzilerin dahi canibi tedip olunacakları............s
açıkça ihtar edilmiştir.
Ertesi günü, yani 10 Mayıs 1876 da gazetelere şamil olmak üzere Mahmul 
Nedim Paşa tarafından bir kararname . ile «sansür» namı altında takyidat konul, 
muştur. Bazı gazeteler, konulan sansürü protesto makamında neşriyatlarını tatil 
etmişlerdir; diğer bazıları da neşriyatlarına devam etmekle beraber sansür aley­
hinde yazılar çıkarmışlardır. (Basiret) ve (Sabah)gazeteleri büyük cesaret göste. 
rerek neşrettikleri mevzubahis kararnamenin alt tarafına ayrı olarak şu bend, 
leri koymuşlaadır:
«Matbaamızın makinesi bozulduğundan bir kaç gün gazetemizin neşrine muk­
tedir olamıyacağımızı müşterilerimize ilân ederiz.» — (Basiret) —
«Dünden itibaren Matbuat İdarei behiyesi Türkçe gazetelerin müsveddelerini 
görmeyi usul ittihaz eylemişse de bu usulün muvakkat olacağına şüphe yoktur..» 
-- (Sabah) — , ' . i
Hattâ, Sabah Gazetesi o günkü nüshasında Matbuat İdarei behiyesinin san­
sür ederek çıkardığı yazılara ait sütunları beyaz olarak açık bırakılmıştır.
Gazetelerin protestolarına, halkın da tasvipkâr davranması dolayısiyle . ilk 
defa olarak konulan sansürün ömrü ancak iki gün sürebilmişti; Mahmut Nedim 
Paşa azledilip yerine Mütercim Rüştü Paşa — (1881 — 1882) — getirilmişti. Kısmî 
serbestiyetin, bir buçuk sene kadar devam etmesini müteakip Abdülhamit’in pa. 
dişihlığı zamanında ikinci defa olarak 1878 de sansür konulmuştur ki, sansürün . 
en koyu istidat vc en uzun devresi olup 1903 e kadar tam otuz sene devam etmiştir.
12 Recep 1293 (1876) da neşredilen hükümet beyannamesinde (Resmî Hafiye), 
ler tayin kılındığı beyan olunmuştur. Keza Abdülhamit’in. cülûsundan bir kaç gün 
önce «Vakit Gazetesi»nde neşredilen ilânda, bundan böyle mizah gazetesi imtiyazı 
verilmeyeceği ve mevcut olanların da tahdit olunacağı, siyasî gazetelerin de an. 
cak «havadis neşrine» mezun kılınacakları bildirilmişti.
Mizah gazetelerine müthiş kızan Abdülhamit 25 Safer 1294 (1877) de Sadra, 
zam Ethem Paşa (1812-1893) ya sıkı bir ihtar.tebliği neşrettirmirti. Bu ihtar teb. 
liği üzerine «Hayal Gazetesi» de altında «Maabuat kanun dairesinde serbesttir» 
lejandı bulunan, her tarafı bağlanmış bir adamın karikatürü çıktığından mezkûr 
gazetenin sahibi Teodor Kasap hapse mahkûm edilmişti.
4 Rebiülevvel 1294 (1877) de yapılan bir resmî tebliğde Abdülhamit’in mat­
buata karşı daha ağır tedbirler alacağı açıklanmış, balkın şikâyetlerini gazetele­
re değil, yeni açılan meclise yapmaları bildirilmişti.
Kısa bir müddeti müteakip çıkarılan Matbuat Kanununu, Abdülhamit mer’ 
iyete koymuş ve bilhassa mizah gazetelerine en büyük darbeyi vurmuştu. (Ka­
nunu Esasi) nin şeriate uygun olmadığını bahane eden Ahdülh.ımit, meclisi feshe­
dip başta Mithat Paşa (1822.18-84) olduğu halde kendisi için tehlike teşkil eden 
vatansever meb’us ve gazetecileri sürgün etmiş ve zindanlarda öldürtmüştür.
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Abdülhamit’in fikir hürriyetinin parlak . ışıklarını söndürerek memleketi ke. 
sif karanlığa bürümesi, her imkânı ortadan kaldırdığından . fikir adamı bir çok 
gazeteci . milli hudutlar haricine çıkarak Avrupa’nın ' muhtelif memleketlerinde 
gazeteler . çıkarmağa başlamıştı. Böylece Abdülhamit ve istibdadına karşı millî 
hudutlarımız haricinde şiddetli bir kampanya ..■ açılmıştı. İstanbul,da çıkarılıp 
hükümet rarafından kapatılan gazeteler millî ' hudutlarımız . . haricinde tekrar ne­
şir .hayatına koyulmuştu. Ali Şefkati (İsti'kbal)i 1880 de Cenevre’de, Ahmet Rı. 
za (Meşveret) i Fransa, İsviçre ve Belçika’da, Tunalı Hilmi (Ezan)ıCenevre’de, 
Murat Bey (Mizan) ı 1897 de Mısır’da ve bilâhare 'Cenevre’de, Ahmet Rıza (Şurayı 
Ümmetli 1902 Kahire ve 1908 de Paris’te ve diğer muhtelif .zevat tarafından 
(Hürriyet) 1896 dı Londra’da, (Kanunu Esasi) 1897 de Kahire’de (Hakikat) 1897' 
de Cenevre’de (Hilâfet) 1899 da Londra’da, (Enini Mazlûm) 1899 dı Kahire’de, 
(İntikam) 1900 da 'Cenevre’de ' (Nizam Adalet) 1909, (Emel) 1900, (Rumeli) . 1900. 
(Şark) 1900, (Halk) 1900, (Sancak) 1900, (İstirdat) 1901, . (Yıldırım) 1901, (La 
Foudre) 1901, (Le Mphileur Ottoman) 1901, (Lâ Federation Ottomane) 1908. 
(Anadolu) 1903 de . Kahire’de (İntibah) 1903 de Paris’te, (Türk) 1903 de Kahire 
’de, (Terakki) 1906, (Doğru Söz) 1906 ve (Şurayı Osmanî) 1907 de Kahire’de, (Ye. 
ni Fikir) 1907 de İskenderiye’de çıkarılmış, Abdülhamid’e ve ' şiddetli istibdadı­
na ateş ' püskürten bu gazeteler, memleket münevverlerine gizli yollarla ulaştı, 
rılmıştı.
Memleket içinde ise (Saadet) ve Ziraat) gazetelerinden baııka çıkan gazete 
ve mcmuı kalmamıştı. Abdülhamid’in sansür silâhını ' en şiddet’i şekilde kulla, 
nan iki meşhur sima Matbuat Müdürlerinden Hıfzı (1901 — 1905) ve Ebulmuk- 
bir Kemal (1905 — 1908) dir. Sansör Hıfzı ve bilhassa Ebulmukbir Kemal mat­
buatı ağır baskı altında tutmuşlardır. Sansürler sarayın yakınları ve sadık ben­
delerinden oldukları için padişahın keyfi hareketlerine uymuşlar, mantık dışı 
baskılarla fikir hürriyetini boğmuşlardır. Yıldız Sarayından verilen direktiflerle 
idare olunan basın çıkmazdan, çıkmaza sokulmuştur.
«Abdülhamit sansür koymaya karar verince bunun. tatbikini matbuat idare­
sine havale etti. Provolar her akşam Matbuat Müdürünün evine gönderilir, bu­
rada müdürün nezareti altında sansür memurları tarafından tetkik edildikten 
sonra. mahzurlu görülen yazılar ya büsbütün, yahut kısmen çizilirdi. Neşrine 
müsade edilenlerin altını, müdür kırmızı mürekkeple imza ederdi. Bazan bir pro. 
va, sual işaretiyle geri gönderilirdi. Bu işret «ne demek istediğini anlayamadım, 
geri gel de izah et:» demekti. Ertesi gün muharrir giderek izahat verir, müdür 
bu izahattan sonra yazının neşredilip edilmeyeceğini kararlaştırırdı.
Provalar umumiyetle yatsı zamanından, yani ortalık karardıktan bir iki sa­
at sonra sansüre gönderilir, gece yarısından evvel matbaaya gelirdi. O zamanlar 
güneş battıktan sonra hayat dururdu. Ajanslar da geceleyin bülten vermezlerdi. 
Bu sebeple sansür işini ' erken bitirmek mümkündü. Mamafih bazan matbuat 
müdürü mabeyine, yani saraya çağırıldığından işler durur, onun avdeti bekle, 
nirdi. Böyle geeeleri . provalar ancak sabaha karşı matbaaya verilir, gazeteler vak. 
tinde çıkamazlardı.
Sansürler şüpfelendikleri şeylerin hepsini çizerlerdi. Çıkarılması lâzım ge­
len yazının yerini açık bırakmak caiz olmadığından dört sayfalık gazete için her 
gün ihtiyaten altı sayfalık yazı dizilirdi.
Abdülhamit devrinin sansürü her şeyden mana çıkarır, her şeye karışırdı. 
Ekserisi cahil olan sansür memurları, pervasızca her şeyi çizerlerdi. Yalnız çiz-
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inekle kalmazlar, bazan bir yazıyı -tashihlerle büsbütün aksi mâna çıkacak şekle 
sokarlardı.
Gazetelerde temas edilmesi yasak olan bazı mevzular, bazı kelimeler vardı. 
Gazeetler bunlardan sakınmaya çalışırlardı. Yazılması caiz olmayan bahislerin 
başlıca'ları şunlardı: Hal, saray hayatı, siyasî ve İdarî meseleler, suistimaller, 
grev, suikast ve ihtilâller, Bosna ve Hersek, Girit, Makedonya ve Kıbrıs’ın vazi. 
yetleri Bu son mem’eketlerin adlarını bile yazmak caiz değildi. Makedonya’dan 
Rumeli vilâyeti şahanesi diye bahsedilirdi).
Kullanılması yasak olan kelimelerin başlıcaları şunlaadı: «Yıldız», «kanunu 
esasi», «hürriyet,» «meşrutiyet», «vatan», «müsavat», «anarşi», «bomba» ve «dina­
mit»... Abdülhamidin burnu büyük olduğu için «burun» kelimesi de kullanılmaz­
dı. Hal’edilen Sultan Murad’ı hatıra getireceği için «Murat» kelimesiye, veliahtı 
hatırlatacağı için «Reşat» isimleri yazılamazdı. Muratlar Mir’at, yıldızlar yaldız 
olmuştu. Hattâ, alalâde bir yıldız böceği hikâyesi koyduğundan «Mecmuai Fünun» 
kapatılmıştı. Halbuki bu mecmua memleketin yegâne İlmî mecmuasıydı ve sahi­
bi de Maarif Nazırlığı yapmış olan âlim bir zat, Münif Paşa idi». (1)
Abdülhamit’in «...dışardan gelen neşriyata karşı . da vehmi meşhurdu. Bun­
lar yalnız aleyhtar vatandaşlarınkine inhisar etmiyor, ecnebi memleketlerde 
Türkiye hakkında yapılan bütün neşriyat O’nu kuşkulandırıyordu.
Ecnebilerin, memleketlerinde bastırdıkları Türkiye ve padişah aleyhindeki 
bir çok kitaplar, sefaretlere emir verilerek ve satın alınmak suretiyle toplanarak 
imha edilirdi. Bundan bazı .şantajcılar da istifade ederlerdi. Türkiye aleyhinde 
neşriyat yapmağa müsait gazete ve muharrirler de satın .alınırdı.
Türkiye’de bulunan ecnebi muharrirlerin çoğu Yıldızca satın alınmışlardı. 
Abdülhamit, Avrupa’nın mühim gazetelerinden bir kısmına pek çok abone yazıl­
mak yahut aksiyonları satın alınmak suretiyle yaranarak kendi aleyhine meylet- 
tirmeğe, yahut hiç olmazsa aleyhine yazdırmamağa mecbur etmeğe çalıştı. Bilhassa, 
Times, Temps, Kölnische, Zeitung, Töibunya, Neue Preie Presse, Vieedemosti 
gibi büyüklere çok ehemmiyet . verirdi. Debata gazetesinin en büyük aksiyonerle- 
rinden olduğu söylenirdi.
Hazine.i Hassaca, Avrupa gazetelerine ve ecnebi . hafiyelerine verilen tahsi­
sat ayda iki bin altı yüz lira idi.
Elçiler, Türkiye ve sultan hakkındaki neşriyatı hemen arz ederlerdi. Zararlı 
görülenlerin hemen tamim edilerek ithalleri menolunurdu. Bu nevi ithal karar­
larının tamimleri, meraklılar için bir nevi muhtıra gibi idi. Bunlar sipariş edi­
lir ve getirilerek okunurdu. Bunların celbi... ecnebi dostlar vasıtasile ve yaban­
cı devletler postaları ile olurdu. Bazı merakllıar, hükümetin pek şiddetli takibi­
ne maruz bulunan kitapları yaprak yaprak mektup içinde getirirlerdi. Hamidin 
ecnebi postahaneleri kaldırmak hususundaki —muvaffak olamamıştı— arzusu 
daha ziyade bu 'tavassutlardan dolayı . ■ idi. Bu postahanelere girip çıkan ecnebiler 
bile pek sıkı hafiye takibi .altında bulundukları. halde, yabancılar bu kitapları ve 
gazeteleri yine pekâla sokarlar ve Türk dostlarına verirlerdi.
Hükümet bir defa ' mühim, bir kuşkudan dolayı gemi azıya alıp ecnebi posta­
ları namına şimendifrl gelen müdürlü çantaları açıp evrakı muzırra aramış
(1) TİL. Enis Tahsin. İstibdatla ' İdarenin Başlıca Alâme'i: Sansür. Resimli 
Tarih Mecmuası Cilt : 2, Sayı : 23. Kasım 1951. İstanbul, shf. : 1106.
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.ve.' neticede alâkadar devletlere, ' mühim 'bir ' nakdî ' .tazminat; vererek . bir ' daha " böyle 
•bir . .harekete cesaret. edemmiştL' •’ ■ -
Hariçten ■ gelen 'yabancı .. eserler . hakkındakivehim' ■ o . dereceyi. ' bulmuştuk!: ithal­
leri . memnu bulunmayan■ zararsız .eserlerin bile '.bazı' cümlelerine, ' hattâ kelimele. 
rine mâna verilerek o sahifeleri koparılmak suretiyle . • sahibine • . • 'verilir ' • veya­
hut savsaklanarak unutturulurdu.
Yalnız böyle ' sâhife " yırtmak gibi icraat ' değil, bazı ' kitapları' hotbehot . müsa­
dere ' ile ' içeriye ' ' sokmamak gibi ' Kafeketle’r" '. bile ' bu ' . sansürün '' 'selâhiyeti ' dahilin ■ 
de' 'İdi. Meselâ ' bir hararet 'nazâriyesinden bahseden «TTermo ' dinamiqu’» ' nam ese­
rin adına mâna verilerek "ve «dinamit» ' ten ' bahsediyor 'diye ' müsadere olunmuştu.
Hülâsa, istibdatta ' matbuat ' rejimi, kanunsuzluğa, ''keyfe tâbi . bir ' sistemdi .. ve 
o " devirde irfan, âdeta' bir' engizisyon ' "hayatı yaşadı.» (2)
İttihat ve Terakki Komitesi ile bazı ileri görüşlü ' subayların ' saraya ' tazyikle­
ri . .neticesinde . 24. Temmuz 19DR de- .Kanunu . -Esasi’nin . meriyetine . müteallik ' irade 
Çıkmıştı. . Tebliğin intişar,.. ettiği . gün, . .İsianb.ul’dr' münteşir gazete muharrirleri de 
toplanarak ...artık sansür, . için . Matbuat .İdaresine .yazı.provalarını . göndermemeyi 
kafi . olarak karar'laşTtırcııaar.'... Gazeteler, .. ertesi . günü . sabahı.. sansürden . geçmeksizin 
İntişar . ettiler, .Sütünlara •. «hürriyet,- müsavat, - uhuvvet, - -adalet»..-gibi ..otuz -yıldır 
ağıza dahi alınmayan . kelimelerin izahı . ve okuyucuyu ..tenvir edici .makale . 've", fık­
ralar . geçirilmişti. .
. Uyanan . ve. cesaret bulan . halkın umumî af. . talebini .. hükümet, kabul ' etmek 
mecburiyetinde . kalmış, . Trablus, - . Yemen,- -Rodos ve.. Fizan’dan . dönen - . ■ ■ sürgünler 
İstanbul’da halkın .. tezahüratıyle . karşılanmıştı. . ■ Sadrazam - - .Sait - . - Paşa - kabinesi- '-.de­
ğişmiş . ve . Kâmil - Paşa sadarete getirilmişti. Hudutsuz .- bir. . matbuat . hürriyeti- ■ dev­
resi başlamış," sansür ile . İdarî .. ve., cezai - takibat,.ortadan kalmış,...Sansür. - Ebuhnuk, 
bir Kemal de diğer müstebitlerle, birlikte .sürgün.- edilmiş, yeni yeni ' .• gazeteler, .■ne­
şir olunmuştu. Bu serapa hürriyet devresinde, . matbuat . hürriyeti bizzat münte- 
sipleri tarafından fena kullanılmış, ' şahsiyata, '.şantaj ''ve ' 'anarşiye meydan ' VeriL 
mişti. ■ ■■ ■ ' ’ ....
Menfadan dönenler (Fedakâram Millet Cemiyeti), Avrupa’dan dönen prens 
kabahattin - (Ademi. -Merkeziyet - Cetmyetii.),İttihat •• Terakki’den memnun .. olmayan­
larla, . . gayri . müslimler... (Ahrar . - Fırkası), . - Dr. İbrahim ' Temo. - (Fırkai - İbat . - .—- - ..De­
mokrat - Fırkası), mütekait Miralay Sadık. -.. ye, - . Dr. .-Abdullah- -. Cevdet . - (Hürriyet -. ve 
İtilâf - Fırkası) gibi siyasî partiler . . kurmağa . başlamıştı. ...Ayrıca.,,. .gayri .. .müşli&gçr 
de,memleketi içten vurmak için bir . çok .siyasî' teşekküllerle ..,.ortaya . çıkmışlardı. 
Bu-. - teşekküller ' de fikirlerini . neşir . için-- . gazeteler. . kurmuşlardı.. Bu . meyanda yo­
bazlar da' boş durmamış, . bir takım . dini gazete. . ve . mecmualar çıkarıp, .ortrlrğr ' hu. 
lanclırmışlardı. . Derviş. Vahdeti . (İttihadı . . Muhammedi. . Cemiyeti) adına (Volkan 
Gazetesi) . ni tesis etmiş.. ve burada çıkan yazılar , memleketi - .(31 Mart. - Vak’ası). na. 
sürüklemişti. Yobazların ^m^e^l^l^l^ı^ti uçuruma sürükaiyen kıyamına ■ (Hareket .Or­
dusu) yetişerek onu sindirmek,. kurulan. Divanı - Harp, - Derviş, Vahdeti ' - - gibi. • birçok 
.nleri .asmıştı. 31 Mart Vak’ası ile alâkalı görülen Abdülhamit 28 Nisan 1909 da 
mldlunmuş ve yerine Mehmet Reşat —(184-1- 1911)— geçirilmişti.
XXX
Mülkî idare askeriyeye geçmişti. Memleketi keşmekeşlikten kurtarmak gaye­
siyle sdâhiyeti pek geniş olan askerî idare, matbuata sansür koymak mecburi-
(2) İskit, Server, Türkiye’de Matbuat idareleri ve Politikaları, Ankara, 1943,
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yetinde kalmıştı. Nazik durumu, matbuat hürriyeti bakımından bir 'esasa bağla, 
mak lüzumu duyulmuştu. 16 Temmuz 1909 da (Matbuat Kanunu) ile Matbaalar 
Kanunu) ihzar olundu. Bu kanunla da konulan sansür kaldırılmıştı. Yalnız, ica­
bı halde mahkeme neticesine kadar olmak üzere hükümete muvakkaten gazete 
kapatmak selâhiyeti verilmişti.
Mevcut partiler biribirine düşmüşler ve çeşitli siyasî ihtiraslarla memleket 
çalkalanmağa başlayınca bir çok gazete kapatılmış, gazetecilerden .bazıları sür. 
gün, bazıları da hudut harici edilmişti. Siyasî hava tekrar elektriklenmiş, yeni 
partiler meydana çıkmıştı. Matbuat için bîr takım ihtiyati tedbirler ittihazı za­
ruret halini almıştı. 1912 Markında, 1909 Matbuat Kanunu tadil kılınmış, daha 
doğrusu buna zeyil çıkarılmıştı; gazete çıkaracak ve mes’ul müdürlük yapacak, 
larda bazı vasıfları aranmıştı.
7 Şaban 1330 (1912) de Gazi Ahmet Muhtar Paşa iktidara gelince örfi idare 
ve sansür kaldırılmış, ordunun siyasetle iştigal edemiyeceği hususunda kanun 
çıkarımuş ve meclis fesh olunmuştu. Balkan Harbinin aleyhimize neticelenmesi 
üzerine İttihat ve Terakki Fırkası mensuplarının (Babıâİi Baskım) ile Harbiye 
Nazırı Nazım Paşa öldürülmüş, idare Sadarette bulunan Kâmil Paşadan alınarak 
kendilerine intikal etmiş ve kabinenin teşkili «Mahmut Şevket Paşanın uhdesine 
tevdii olunmuştu.. Bu defa tekrar askerî sansür konulmuştu. 1909 Matbuat Ka­
nunu, Şubat 1913 de tadil edilmiş, cezalar arttırılmış, gazeteler meyanına kitap 
ve risaleler de ithjal olunmuştu. Bir müddet sonra Matbuat Müdürrüyeti Umu. 
miyesi teşkil kılınıp Sadaret makamına bağlanmıştı. 29 Mayıs 1913 de Mahmut 
Şevket Paşa otomobilinde vurulmuştu. İttihat ve Terakki Fırkası, mezkûr hâdi­
se ile alâkalı bulunanları cezalandırdığı gibi bir çok muhalifleri de Sinop’a sür. 
gün göndermiş ve Sait Halim Paşayı sadarete getirmişti.
Kasım 1913 de Matbuat Kanunu tekrar tadil edilerek devletin iç ve dış em­
niyetini ihlâl ve isyana teşvik gibi hususlara müteallik müeyyideler ağırlaştın* 
mıştı.
<
Birinci Dünya Harbinin patlak verme tehlikesi belirdiğinden Matbuat Ka­
nunu, Ağustos 1914 te tadil edilerek askerî haberlerin neşri hususunda bazı ted­
birler alınarak cezalar şiddetaendirilmifti. Bu devre, Osmanlı matbuatının son 
(askerî sansür devresi) dir. Osmanlı hükümeti, 29 Ekim 1912 de Birinci Dünya 
Harbine girmişti. Harp sonuna kadar hâkim olan, askerî idare, harp bitmeden bir 
kaç ay önce sansürü kaldırmıştı. Fakat 30 Ekim 1918 de aktolunan (Mond­
ros Mütarekesi) ile İngiliz ve Fransızlar İstanbul’a girince Padişah da onlara il­
tihak etmişti; bunun üzerine müstevliler tarafından sansür konulmuş ise de bu 
kısmî takyidatm. ömrü pek kısa olmuştur. Ankara’da teşekkül eden Millî Hükû. 
met — (23 Nisan 1920) — Ankara 7 . Haziran 1920 de (Matbua! ve İstihbarat Mü­
düriyeti Umumiyesi) ni kurarak fiîli idareyi eline almıştır.
